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військовослужбовців; 4) слабкий соціально-правовий контроль над цим видом злочинності; 5) 
вплив на неї чинників, які не зустрічаються за рамками Збройних Сил. [1] 
Також необхідно зазначити, що злочини в Збройних Силах умовно можна поділити на дві 
великі групи: загально кримінальні та проти військової служби. У зв’язку з цим структура 
злочинності військовослужбовців специфічна. І ця специфіка головним чином пов’язана з 
наявністю злочинів проти військової служби для яких притаманний специфічний суб’єкт та 
специфічна сфера суспільних відносин. Питома вага цих злочинів у структурі всіх злочинів 
військовослужбовців, які проходять строкову службу за призовом, є значною. 
Значною мірою на показники злочинності у Збройних Силах України впливають 
характеристики і риси особистості військовослужбовця. Серед них можна виділити такі фактори: 
1) замкнута одностатева соціальна група в міжособистісному спілкуванні; 2) жорстка 
регламентація повсякденного побуту; 3) необхідність за певних умов ризикувати життям; 4) 
ієрархічна побудова взаємин між начальником і підлеглим при безумовному дотриманні принципу 
єдиноначальності; 5) обмеження вільного часу і, як правило, обмежений вибір культурно-
дозвільних заходів; 6) значні щоденні фізичні і психологічні навантаження; 7) тимчасовий 
"кочовий" спосіб життя та ін. [1,2] 
За 2013-2017 роки слідчими військових прокуратур розслідувалось 18 567 кримінальних 
проваджень про злочини, які вчинили військовослужбовців. Із них за фактами непокори 
командуванню – 682 військовослужбовців; самовільне залишення служби, тобто відсутність 
більше ніж 10 днів – 10 374 військовослужбовців; дезертирство – 2 748 військовослужбовців, в їх 
число входять близько 1 000 військових, які дезертирували, не вийшовши з окупованої території 
Автономної Республіки Крим. [3] 
За 2017 рік усі злочини були вчинені військовослужбовцями строкової служби 7%, за віком 
до 20 років - 27 %, 21-23 роки - 62 %, 23-27 років 11%, військовослужбовці за мобілізацією 72%, за 
віком 20-25 років - 14 %, 25-30 роки - 42 %, 30-35 років - 31%, понад 35 років - 13%, 
військовослужбовці за контрактом 21%, з вищою освітою 17%, з середньою спеціальною 69%, з 
середньою 14%,  раніше судимі 11%, не судимі 89%.[3] 
 Отже, злочинність в Збройних Силах України є небезпечним дестабілізуючим фактором, 
що вкрай негативно впливає не тільки на Збройні Сили України, але й на національну безпеку 
держави − чим вище її рівень, тим менше можливостей використання армії як ефективного 
інструмента вирішення зовнішньополітичних і внутрішніх проблем. Пізнання цього виду 
злочинності сприятиме удосконаленню існуючих та розробленню нових заходів запобігання їй. 
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Проблема причин злочинності – центральна і чи не найскладніша з усіх в кримінологічній 
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науці. Її важливість обумовлюється тим, що, в разі розкриття причин злочинності у сучасному 
суспільстві, з’явиться можливість розробити та здійснити ефективні заходи боротьби з цим 
негативним явищем. Однак, ця проблема й до цього часу не знайшла однозначного вирішення 
через наявність багатьох причин, які обумовлюють дане явище.  
Одні вчені (їх переважна більшість) під причинами і умовами злочинів мають на увазі певні 
негативні обставини суспільного життя. Інші дослідники (їх меншість) до причин злочинів 
відносять індивідуалістичні традиції, звички, інтереси й мотиви, де первинним елементом 
виступає мотивація вчинення злочинів. Деякі ж автори вважають, що злочин – це обов’язково 
результат складної взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів.[1, с.89]. 
В рамаках цієї дискусії значну увагу варто приділити певним негативним обставинам 
суспільного життя, які впливають на особу під час вчинення злочину. 
Варто почати з того, що біологічна природа людини виступає необхідною умовою 
індивідуальності особистості, яка робить її самобутньою і неповторною. Біологічні риси 
здійснюють великий вплив на формування соціальної установки особистості. Від генетично 
зумовлених властивостей, психофізичних можливостей індивіда багато в чому залежить і те, що 
він сприймає в довколишньому середовищі, конкретних умовах життя, вихованні, освіті та інших 
обставин, з якими йому довелось зіштовхнутися на своєму життєвому шляху. [4, c.10] 
Вирішальний вплив на формування особистості, безперечно, здійснюють соціальні умови її 
існування. Однак відомими є випадки, коли в однаковому середовищі виростають різні (з точки 
зору їх індивідуально-психологічних особливостей) люди, і в той же час буває так, що в зовсім 
різних умовах формуються однакові за своїми нахилами особи. Очевидно, що не всі об’єктивні 
відносини сприймаються людиною та стають невід’ємною частиною її цілісного утворення. До 
внутрішньої структури особистості входять головним  чином ті суспільні відносини, котрі 
передусім відповідають її біологічній природі та психофізичним особливостям.  
Окремі індивідуальні властивості особистості злочинця – інтелектуальні, вольові, емоційні, 
можливо, навіть і моральні – можуть мати біологічну (у тому числі і генетичну) основу. Але, по-
перше, кожна з цих властивостей істотно “обтяжене” і відрегульоване соціальним впливом; по-
друге, злочин, як і всякий людський вчинок, є результатом складної взаємодії всіх компонентів 
людської 51 особистості з конкретною зовнішньою ситуацією, тобто знову ж таки являє собою 
соціально обумовлений результат [2, с.511] 
Людина розвивається у постійних, чисельних і складних взаєминах із зовнішнім 
середовищем, з одного боку, з іншого – особистість розвивається на основі взаємодії 
психофізіологічних властивостей, а також спадкових задатків із навколишнім буттям. Соціальні та 
психологічні риси особистості: її світогляд, політичні, моральні та інші позиції, звички і навички, 
особливості характеру – формуються протягом усього життя людини як результат її взаємодії із 
оточуючим середовищем. 
Також в рамках даної тематики було б доречним  зазначити, що дефекти морального 
формування особистості призводять до появи та утвердження антигромадських поглядів, а потім і 
до здійснення злочинів. А.С. Шляпочников, аналізуючи причини несприятливого формування 
особистості, вказує на такі з них:  
- у сім’ї: ненормальна обстановка, неправильне виховання, внутрішній розлад; антисуспільна 
поведінка батьків і т.п.;  
- у школі: відрив навчання від виховання, слабка дисципліна, відсутність організації дозвілля 
учнів тощо;  
- у трудовому колективі: слабка дисципліна праці, невисокі економічні показники; недоліки у 
діяльності адміністрації підприємства тощо; 
- у ближньому оточенні: аморальна поведінка сусідів, особливо у гуртожитках, матеріально-
побутові труднощі, влив раніше судимих осіб і т.п.[3, с.26] 
 Слід зауважити, що ці причини розглядались у соціалістичному суспільстві і не всі могли 
бути визначені внаслідок панування ідеологічного фактору та цензури. Тому залишились не 
вказаними: проблеми економічного характеру (диспропорції розвитку регіонів, галузей тощо), 
рівень матеріального забезпечення громадян (рівень доходів населення), відсутність належної 
кількості досвідчених учителів, низький рівень роботи правоохоронних органів та інше. 
Неправильні уявлення про дійсність та обов’язок, про власне місце у суспільстві можуть також 
скластися і в результаті невдалого для даної особи збігу обставин.  
Також у кримінологічному аспекті досить важливим є вплив поведінки людини на 
формування її особистості, адже здійснення антигромадських дій, які залишились безкарними, 
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суттєво посилює антисуспільну спрямованість особистості та звичайно приводить до появи більш 
тяжких злочинів. Якщо вчинок, у тому числі протиправний, призвів до успішного для цієї особи 
результату, то ймовірність повторення такого вчинку в аналогічній ситуації значно зростає.  
Особистість злочинця продовжує формуватись у небажаному для суспільства напрямі – 
утверджується антисуспільна установка, переважаючого значення для особи набуває не 
позитивний вплив соціального середовища, а попередній злочинний досвід, зміцнюються навички 
антисуспільної поведінки. Несприятливе моральне формування особистості відіграє в її подальшій 
злочинній поведінці основну роль, яка проявляється у зв’язку із конкретною життєвою ситуацією. 
У кримінологічному плані конкретна життєва ситуація – це певна сукупність об’єктивних 
обставин життя людини, що у певний відрізок часу безпосередньо впливає на його 
антигромадську поведінку. Це подія чи якийсь стан, що викликали у людини рішучість вчинити 
суспільно небезпечне діяння, яке призвело до злочинного результату. [4, c.31] 
Підводячи підсумки, варто сказати, що оскільки злочин розглядається як суспільно 
небезпечна винна поведінка людини, то ніяка ситуація сама по собі не може бути причиною 
злочину. Якщо людина діяла з певним умислом, значить навіть несприятлива ситуація давала йому 
можливість вибору варіанту поведінки, але він в силу своїх соціальних якостей вибрав з числа 
можливих злочинний шлях вирішення цієї ситуації, тому конкретна життєва ситуація може бути 
віднесена лише до умов, які сприяли злочину. 
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Abstract: The criminological nature of the crime connected with trafficking in human beings is 
considered, its causes are disclosed, the main criminological counteractions of crime are cleared up. 
Уперше про торгівлю людьми, як про глобальну проблему, було заявлено на початку XX 
століття. Безумовно, це одна з найактуальніших проблем не лише України, а й усього світу, адже 
через цей злочин потерпають жінки, чоловіки, діти незалежно від кольору шкіри, соціального 
стану, віку. Така проблема, що сьогодні має транснаціональний характер, стала актуальною для 
України та інших країн пострадянського простору з початку 90-х років XX століття. Це зумовлено 
цілою низкою внутрішніх соціально-економічних проблем, серед яких можна виділити важке 
економічне становище громадян, безробіття, недостовірне надання інформації про життя за 
кордоном, незнання міграційного законодавства і недостатнє переслідування торгівців  людьми. 
Так, громадяни, прагнучи отримати роботу за кордоном, навіть не замислюються, що 
працевлаштуватися в більшості країн Європи вкрай непросто. Важке економічне становище, 
відсутність знань про умови нелегального перебування в країні або нелегальну працю робить 
трудових мігрантів уразливими жертвами злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.   
Пасток для експлуатації та торгівлі людьми – безліч. Для жінок це може бути вимушений 
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